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Imagen de tapa 
Pedro Carriquiriborde en Long Beach, California, USA, 2012
  
 
 
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”. 
El cuestionario,  además de su principal  objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar  entre nosotros puntos en común que vayan más al lá  de nuestros temas 
de trabajo. 
Esperamos que esta iniciat iva pueda ser  otro nexo entre los ict iólogos de la región, 
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras fronteras.  
 
 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Pedro Carriquiriborde 
Lugar y fecha de nacimiento: La Plata 25/12/1971 
Lugar, provincia y país de residencia: La Plata, Buenos Aires, Argentina 
Título máximo,    Facultad  y Universidad: Doctor en Ciencias Naturales,  Facultad de Ciencias Naturales  y 
Museo, UNLP 
Posición laboral: Profesor Adjunto UNLP, Investigador Adjunto CONICET 
Lugar de trabajo: Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP 
Especialidad o línea de trabajo: Ecotoxicología, Toxicología acuática, Toxicología de Peces. 
 
 
Cuestionario 
 
‐ Un libro: El Navegante de Morris West 
‐ Una película: Un lugar en el mundo, Adolfo Aristarain 
‐ Un tema musical: Bad, U2 
‐ Un artista: Joan Miró 
‐ Un deporte: Yachting 
‐ Un color: Rojo 
‐ Una comida: Cazuela de Mariscos 
‐ Un animal: Yaguareté, Panthera onca 
‐ Una palabra: honestidad 
‐ Un número: 8 
‐ Una imagen: Caída del Muro de Berlín 
‐ Un lugar: Praia Mole, Brasil 
‐ Una estación del año: Primavera 
‐ Un nombre: Albert Einsten 
‐ Un hombre: Nelson Mandela 
‐ Una mujer: mi madre 
‐ Un personaje de ficción: Charles Chaplin 
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Pedro Carriquiriborde 
(derecha); viaje de 
campaña de Introducción 
a la Taxonomía, Parque 
Nacional El Palmar,  
Entre Ríos, 1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Carriquiriborde y Darío 
Colautti en la Estación 
Hidrobiológica de Navarro, 
provincia de Buenos Aires, 
1997 
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Pedro Carriquiriborde, tercero desde la  derecha, Circuito Atlántico, 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Carriquiriborde y Ariel Paracampo, Programa Monitoreo Ambiental Papeleras, Gualeguaychú, Entre Ríos, 2008 
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Pedro Carriquiriborde junto a  María Eugenia Valdés, Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA), 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Vance Trudeau, Pedro Carriquiriborde y Gustavo Somoza, Congreso de SETAC-NA Long 
Beacha, California, USA, 2012  
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